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ABSTRAK 
 
Ade Rosita Savitri. K421201. ANALISIS STRUKTURAL DAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL KELANGAN SATANG (SERI 
WIRADI) KARYA SUPARTO BRATA SERTA RELEVANSINYA 
DENGAN MATERI PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA DI SMA 
NEGERI 1 CILACAP. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. JANUARI 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan mendeskripsikan unsur 
intrinsik novel Kelangan Satang (Seri Wiradi); (2) menjelaskan dan 
mendeskripsikan nilai pendidikan karakter novel Kelangan Satang (Seri Wiradi) 
karya Suparto Brata; (3) menjelaskan relevansi materi pembelajaran apresiasi 
sastra Jawa menggunakan novel Kelangan Satang (Seri Wiradi) di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan. 
Pendekatan yang digunakan adalah analisis struktural novel. Data dan sumber 
data pada penelitian ini adalah dokumen yang berupa novel Kelangan Satang 
(Seri Wiradi) dan informan yaitu pakar sastra, guru mata pelajaran bahasa Jawa, 
dan siswa SMA Negeri 1 Cilacap. Teknik yang digunakan adalah analisis 
dokumen dan wawancara mendalam. Pengambilan subjek penelitian ini dilakukan 
dengan pertimbangan tertentu sehingga menggunakan teknik purposive sampling.  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, novel Kelangan 
Satang (Seri Wiradi) memiliki unsur intrinsik, seperti; tokoh dan penokohan, 
latar, alur, sudut pandang, dan tema. Nilai pendidikan karakter yang terdapat di 
dalam novel antara lain nilai yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, 
antarsesama, dan lingkungan alam. Kesimpulan penelitian ini adalah novel 
Kelangan Satang (Seri Wiradi) dapat digunakan dalam pembelajaran materi 
apresiasi sastra pada kelas XI.  
Kata Kunci : struktural , pendidikan karakter, Kelangan Satang (Seri Wiradi), 
materi pembelajaran, apresiasi sastra Jawa.  
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ABSTRACT 
 
Ade Rosita Savitri. K421201. STRUCTURAL AND CHARACTER 
EDUCATION VALUES ANALYSIS OF KELANGAN SATANG (WIRADI 
SERIES) NOVEL  WRITTEN BY SUPARTO BRATA AND THE 
RELEVANCE OF LITERARY APPRECIATION  LEARNING MATERIAL IN 
SENIOR HIGH SCHOOL 1 CILACAP. Thesis, Teacher Training And Education 
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta, JANUARI 2017. 
This research  aims to (1) explain and describe the intrinsic elements of 
Kelangan Satang novel; (2) explain and describe the value of character education 
in Kelangan Satang (Wiradi Series ) written by Suparto Brata; (3) explain the 
relevance of literary appreciation  learning material  of Kelangan Satang (Wiradi 
series) novel in Senior High School. 
This research is literature descriptive qualitative research. The approach  
used is the novel structural analysis. Data and data source in the research are 
document ofKelangan Satang (Wiradi Series) novel and literary expert, the 
teacher of Javanese language subject, and several students of Senior High School 
1 Cilacap. The techniques  used are document analysis and deep interview. The 
subjects are taken throughsome considerations so that purposive sampling 
technique is used. 
Based on the result of this research, Kelangan Satang (Wiradi Series) novel  
has intrinsic elements, like; characters and their characterizations, setting, plot, 
point of view, and theme. The character education values in this novel are among 
others the value related to God, themself, each other, and nature.The conclusion 
of this research is Kelangan Satang (Seri Wiradi) novel can be used as learning 
material of literary  apreciation in XI grade. 
 
Keywords : structural, character education , Kelangan Satang (Wiradi Series) 
novel, learning material, Javanese literary appreciation.  
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SARIPATHI 
 
Ade Rosita Savitri. K421201. ANALISIS STRUKTURAL KALIYAN NILAI 
PENDIDIKAN KARAKTER WONTEN ING NOVEL KELANGAN 
SATANG (SERI WIRADI) ANGGITANIPUN SUPARTO BRATA KALIYAN 
RELEVANSINIPUN ING MATERI PASINAON APRESIASI SASTRA 
WONTEN ING SMA NEGERI 1 CILACAP. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, JANUARI 2017. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kagem (1) njelentrehaken kaliyan 
ngandharaken unsur intrinsik novel Kelangan Satang (Seri Wiradi); (2) 
njelentrehaken kaliyan ngandharaken nilai pendidikan karakter novel Kelangan 
Satang (Seri Wiradi) anggitanipun Suparto Brata; (3) njelentrehaken relevansi 
materi pasinaon apresiasi sastra Jawa migunakaken novel Kelangan Satang (Seri 
Wiradi) wonten ing SMA. 
Panaliten punika inggih punika panaliten kualitatif deskriptif kepustakaan. 
Pendekatan ingkang kagunakaken inggih punika analisis struktural novel. Data 
kaliyan sumber data wonten panaliten punika inggih punika dokumen ingkang 
awujud novel Kelangan Satang (Seri Wiradi) kaliyan informan inggih punika 
pakar sastra, dwija pasinaon basa Jawa, kaliyan siswa SMA Negeri 1 Cilacap. 
Teknik ingkang kagunakaken inggih punika analisis dokumen kaliyan wawancara 
mendalam. Subjek panaliten kajupuk kanthi pertimbangan tartamtu saengga 
migunakaken teknik purposive sampling. 
Adhedasar asil analisis data ingkang sampun dipuntindakaken, novel 
Kelangan Satang (Seri Wiradi) anggadhahi unsur intrinsik, kadosta; tokoh 
kaliyan penokohan, latar, sudut pandang, kaliyan tema. Nilai pendidikan karakter 
ingkang wonten ing novel antawisipun nilai ingkang kahubung dening Tuhan, 
dhiri pribadhi, antawisipun manungsa, kaliyan wewengkon jagad. Dudutan 
panaliten punika inggih punika novel Kelangan Satang (Seri Wiradi) saged 
kagunakaken wonten ing pasinaon materi apresiasi sastra wonten ing kelas XI. 
 
Tembung Wigati : struktural, pendidikan karakter, Kelangan Satang (Seri 
Wiradi), materi pasinaon, apresiasi sastra Jawa.  
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
 (Q.S Al Insyirah : 6 - 8) 
 
 
Tak perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun. 
Karena yang menyukaimu tak membutuhkannya. 
Dan yang membencimu tak akan mempercayainya. 
 (Ali bin Abi Thalib) 
 
 
If you’re sad, add more lipstick and attack! 
- Jika kamu sedih, tambahkan lipstik dan berjuanglah! - 
(Coco Chanel) 
 
 
Nandura Pari Sanadyan Gatel Ning Maregi 
- Tanamlah Padi Meskipun Gatal tetapi Mengenyangkan – 
(Demi mencapai tujuan dan cita-cita tetaplah berusaha meskipun menghadapi 
cobaan supaya nantinya akan mendapatkan hasil yang diinginkan.) 
(Pepatah Jawa) 
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